

















Venerdi 4 Aprile 2008  – Ore 09.00 
 
Auditorium - Sardegna Ricerche 
 
Edificio 2, Parco Tecnologico della Sardegna 












Località Piscina Manna 
09010 Pula (CA)  
 
tel  070 92432204 










9:00 - 9:30 
 




9:30 – 10:00 
 
 


















12:00 – 13:15  
 
 






Programma della giornata 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Apertura lavori e presentazione della giornata 
Luca De Biase, Nòva24, Il Sole 24 Ore 
 
TECNOLOGIE  
Il nuovo Editore: il futuro del libro e il libro del futuro 
Antonio Tombolinil, Simplicissimus 
 
Informazione e Cross Medialità 
Antonio Sofi 
 
TECNOLOGIE  E CASI AZIENDALI 
L’aggregazione come strumento di diffusione e re-targeting dei 
contenuti 













Moderatore: Luca De Biase, Nòva24, Il Sole 24 Ore 
 
Domande e interventi – Chiusura dei lavori 
 
 
 
